



















Effect of dental pulp stem cell on peripheral nerve regeneration: An 
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研究成果の概要（英文）：In this study, we aimed to examine the mechanism and regenerative potential 
of dental pulp stem cells for peripheral nerve regeneration compared with control conduits without 
dental pulp stem cells and autografts in a system of nude rat sciatic nerve defect. A 10 mm gap in 
sciatic nerve regenerate 2 weeks after injury in control conduits without dental pulp stem cells. It


































































































歯髄を採取した。10～15％ fetal bovine 
serum、 100 µM glutamate 、 0.1％  MEM 
Non-Essential Amino Acids、 50 U/ml 
penicillin、50 µg/ml streptomycin、0.25 
mg/ml Fungizoneを添加した Dulbecco’s 
modified Eagle’s medium/Ham’s nutrient 
mixture F12（DMEM/F12）培地を使用して歯
髄幹細胞を得た。そこから得た歯髄幹細胞さ
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